हमारे संग साथी आँत के बैक्टीरिया किस तरह स्वास्थ्य और बीमारी को प्रभावित करते हैं by कांग, गगनदीप
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उपवनिेश बसयानया (Colonisation) : रह वह 
प्रररिरा ह ैरजसके द्ािा जीवाणओु ंके कोशाण ु
(माइरिोरबरल सैलस) शिीि में प्रवेश किने के बाद 
अपनी ‘बस्ती (कालोनी)’ सरारप्त किने के रलए 
बहुगरुण्त हो्ेत हैं । आम ्तौि पि, जीवाणओु ंकी अलग-
अलग प्रजार्तराँ शिीि के अलग-अलग रहससों में 
बहु्तार्त से पाई जा्ती हैं - दाँ्तों की स्तह पि मौजदू 
कीटाण ुउनसे रभनन हो्ेत हैं जो गालों पि हो्ते हैं, औि 
रफि वे उनसे रभनन हो्ेत हैं जो जीभ को कोलोनाइज 
कि्ेत हैं, आरद ।
छले लगभग पाँच व्थों में हुई खोजों ने हमें 
ब्तारा ह ैरक सकू्मजीवों से हमािा परिचर 
हमािे जनम के भी पहले ही हो जा्ता ह ै। एक 
पिुानी रािणा, रक माँ का गभा्धशर रवकरस्त हो िह ेभ्रणू की 
सकू्मजीवों से िक्षा कि्ता ह,ै के रवपिी्त अब हम जान्ेत हैं रक 
कीटाण ुमाँ के खनू से एरमनरोरटक द्रव (जो रवकरस्त हो्ेत हुए 
भ्रणू को घिेे िह्ता ह)ै में प्रवेश कि जा्ेत हैं । इन कीटाणओु ंके 
प्रकािों औि संखराओ ंका न केवल गभा्धवसरा के परिणामों 
पि, बरलक नवजा्त रशश ुके िोगिोरी ्ंतरि (immune 
system) पि भी अतरररक प्रभाव पड़्ता ह ै। हमािे जनम के 
समर जीवाणओु ंके सार हमािा समबनर बहु्त ्ेतज हो जा्ता 
ह ै। एक नवजा्त रशश ुको लगभग हि उस चीज में सकू्मजीवों 
का सामना किना पड़्ता ह ैरजससे वह समपक्ध  में आ्ता ह ै- माँ 
की जनम नरलका, तवचा औि स्तन का दरू, अनर भोजन औि 
वा्ताविण । समपक्ध  में आने वाली रशश ुकी सभी खलुी स्तहें 
रजनमें उसकी तवचा, आखँें, कान, प्रजनन माग्ध औि आ्ँत 
शारमल िह्ती हैं, में जलदी ही जीवाण ुअपनी बस्ती (कालोनी) 
बना ले्ेत हैं । इन प्रािरमभक जीवाण ुआबारदरों की प्रकृर्त 
आ्ँत की पूिी लमबयाई में विविनन प्कयािों के सकू्मजीिों के विविनन परिमयाणों में मौजूद िहने की िजह 
से उसकया िया्तयाििण जवटल हो्तया है । सियासथय औि बीमयारियों के विकवस्त होने में चययापचय प्वक्यया 
के सन्ुतलन की कयायरिप्णयाली पि आ्ँतों के सहिोजी सकू्मजीिों के प्ियाि की कयया िूवमकया हो्ती है? 
यह लेख आ्ँत के कीटयाणु (बैकटीरियया) की हमयािी समझ के इन उिि्ेत हुए अग्रणी के्षत्रों में से कुछ की 




याँ आतँ के बकै्टीरिया 
हमाि ेसगं साथी 
रकस तिह स्वास्थ्य औि बीमािी को प्रभारवत किते हैं 
रप
गगनदरीप कांग
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औि उनका आकाि शरुुआ्त में आहाि ्तरा वा्ताविण में होने 
वाले बदलावों के सार परिवर्त्ध्त हो सक्ता ह,ै पि जब बचचा 
कुछ औि बड़ा हो्ता ह ै्तो जीवाणओु ंके रे समदुार उनके 
संघटन में जरादा रसरि हो जा्ते हैं । एक वरसक वररति की आ्ँत 
में सभी प्रकाि के सकू्मजीवों - कीटाण,ु फफँूद ्तरा वारिसों - 
की हजािों प्रजार्तराँ हो्ती हैं जो उस वररति के शिीि के वजन में 
लगभग 2 रकलोग्राम का रोगदान द्ेती हैं!
जब 1700 के बाद के शरुुआ्ती व्थों में ऐटंोनी वान 
रलरवुेनहॉक ने अपनी शोर िचना को प्रकारश्त रकरा रा, 
्तभी से वैज्ारनकों को रह ज्ा्त िहा ह ैरक मनकु्र के शिीि में 
सकू्मजीव रवरभनन सरानों पि, रवशे्  रूप से आ्ँत में, पाए जा्ेत 
हैं । हमें रह भी मालमू िहा ह ैरक वे सभी जीवाण ुजो रकसी 
रवशे्  जगह पि पाए जा्ेत हैं वहाँ के सराई रनवासी नहीं हो्ेत, 
कुछ केवल बीच-बीच में ही प्रकट हो्ते हैं । जो जीवाण ुसराई 
रनवासी हो्ेत हैं वे अपने मजेबान के सार लमबे समर ्तक चलने 
वाली अन्तररि्ध राए ँसरारप्त कि ले्ेत हैं, औि सराई आबारदराँ 
रनरम्ध्त कि ले्ेत हैं रजनके दखे ेजा सकने वाले कार्ध हो्ेत हैं ।
हाल के शोर ने रह दशा्धना आिमभ रकरा ह ैरक सकू्मजीवों 
औि उनके मजेबान के बीच में होने वाली अन्तररि्ध राओ ंसे कुछ 
ियाकई में रक्तनी जरटल हो्ती हैं । प्ररोगशाला के रवज्ान ्तरा 
जानविों के प्रर्तरूप ्तंरिों (मॉ्डल रससटमस) में हुए सरुाि ऐसी 
कुछ कार्धप्रणारलरों को समझने में हमािी मदद कि िह ेहैं रजनके 
द्ािा मनकु्र-जीवाण ुअन्तरक्ध राए ँघरट्त हो्ती हैं, औि रह भी 
रक वे रकस प्रकाि मजेबान मनकु्रों के सवासथर औि बीमारिरों 
को प्रभारव्त कि्ती हैं ।
आ्ँतों के सकू्मजीिों कया अधययन वकस ्तिह वकयया जया्तया 
है
आ्ँतों के सकू्मजीवों से हमािे समबनर को समझना आ्ँत में 
मौजदू रवरभनन सकू्मजीवों के प्रकािों को पहचानने औि उनकी 
संखराओ ंका प्ता किने , रभनन-रभनन सकू्मजीवों के बीच में 
होने वाली औि सकू्मजीवों ्तरा हमािे शिीिों के बीच में होने 
वाली अन्तररि्ध राओ ंकी प्रकृर्त पि रनभ्धि कि्ता ह ै।
रह किने की पािमपरिक पधिर्त में आ्ँत से एक-एक किके 
जीवाणओु ंकी प्रजार्तरों को अलग किना, औि उनहें 
प्ररोगशाला की रनरंररि्त परिरसरर्तरों में प्रजनन किने के रलए 
पे्ररि्त किना (रजसे आम ्तौि पि माइरिोरबरल कलचि रा 
रसफ्ध  ‘कलचि’ कहा जा्ता ह)ै होगा । इसके बाद रवरवर प्रकाि 
के भौर्तक-िसाररनक ्तरा जैरवक पिीक्षणों का उपरोग इन 
कोलोरनरों को रवरशष्ट रूप से पहचानने के रलए रकरा जाएगा, 
रह प्रररिरा वैसी ही हो्ती ह ैजैसी रक मनकु्रों को उनके चहेिे 
के नाक-नकशों के आराि पि पहचानने के रलए की जा्ती ह ै। 
पिन्त,ु इस पधिर्त के उपरोग सीरम्त हो्ेत हैं करोंरक हम उन 
्तमाम जीवाणओु ंको प्ररोगशाला की परिरसरर्तरों में उगाने में 
समर्ध नहीं हो पाए हैं जो मनकु्र की आ्ँत के कम (रा रबलकुल 
नहीं) आकसीजन वाले वा्ताविण में पनप्ेत हैं ।
इसके रवपिी्त आनवुांरशकी में हुई हाल की प्रगर्तरों ने इन 
सकू्मजीवों को उनके नररूकलक अमलों के द्ािा पहचानना 
एक ऐसी प्रररिरा के फलसवरूप समभव बना रदरा ह ैजो 
वैसी ही हो्ती ह ैजैसी रक मनकु्रों में उँगरलरों के रनशानों को 
पहचानने के रलए इस्ेतमाल की जा्ती ह ै। इसके अलावा, चहूों 
के गनोटोबारोरटक, नॉक-आउट, ट्ांसजेरनक ्तरा ह्मूनाइज्ड 
प्रर्तरूप भी आ्ँत के जीवाणओु ंऔि उनके मनकु्र मजेबानों के 
बीच में होने वाली पिसपि बा्तची्त को समझने में हमािी मदद 
कि िह ेहैं ।
इस प्रकाि, अब न केवल आ्ँत में ‘वहाँ कौन ह’ै इसके बािे में, 
बरलक ‘वे वहाँ करा कि िह ेहैं?’ इसके बािे में भी नई जानकािी 
सामने आ िही ह ै। उनका अधररन किने की रवरररों में सरुाि 
ऐटंोनी ियान वलयुिेनहॉक : इनहें वरापक रूप 
से ‘सकू्मजीवरवज्ान का रप्ता (फादि ऑफ 
माइरिोबारोलोजी)’ माना जा्ता ह ै। कई र्रष्टरों से 
रलरवुेनहॉक वैज्ारनक होने की समभावना वाले वररति 
नहीं रे । एक मामलूी वरापािी होने के कािण उनके पास 
न पैसा रा, न ही कोई शरैक्षक र्डग्री री । वे केवल अपनी 
मलू भा्ा ्डच ही जान्ेत रे । इन करमरों के बावजदू, 
उनहोंने जीवरवज्ान की कुछ सबसे प्रभावशाली खोजें 
कीं । उनके पिेू जीवनकाल में लैंसों को रघसकि उनहोंने 
लगभग 500! - सिल सकू्मदशषी (माइरिोसकोप) बनाए । 
उनहोंने सपम्ध के कोशाणओु,ं िति के कोशाणओु,ं दाँ्तों की 
खिुचनों पि मौजदू कीटाणओु ंके कोशाण ुऔि सार ही 
माइरिोसकोरपक िोटीफस्ध औि प्रोरटसट्स की खोज की ।
मयाइक्ोबयायोटया
इस शबद का आशर रकसी रवशे्  सरान पि, उदाहिण के 
रलए रकसी वररति की तवचा पि रा रकसी महासागि के 
द्ाि (ओशन वेंट) पि पाए जाने वाले सकू्मजीवों के संग्रहों 
से हो्ता ह ै।
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के फलसवरूप, हम अब न केवल आ्ँत के सकू्मजीवों की 
रवरवर्ता को पहचानने में, बरलक उनकी अन्तररि्ध राओ ंऔि 
कार्धकािी सराररतव के बािे में भी जानने में समर्ध हो गए हैं ।
मनुषय की आ्ँत में मौजूद जीियाणुओ ंके समुदयाय
कोलोनाइजेशन के बािे में हमािी अररकांश प्रािरमभक जानकािी 
ऐसे एिोरबक (आकसीजन की मौजदूगी में पनपने वाले) ्तरा 
एनएिोरबक (आकसीजन के रबना पनपने वाले) कीटाणओु ंके 
अधररनों से आई रजनहें प्ररोगशालाओ ंमें कलचि रकरा जा 
सक्ता रा । इन अधररनों ने हमें रदखारा ह ैरक मनकु्र की आ्ँत 
रवभदेपणू्ध ढंग से कोलोनाइज की गई हो्ती ह,ै अरा्ध्त उसमें 
कीटाण ुकी संखरा औि रवरवर्ता रिरमक रूप से बढ़्ती जा्ती 
ह ै। इस प्रकाि, पेट में रनरह्त सामग्री के प्रतरेक रमलीलीटि 
में लगभग 10,000 बैकटीरिरल सैल हो्ेत हैं, छोटी आ्ँत 
(इरलरम) में इनका घनतव इससे बहु्त अररक (लगभग 108 
बैकटीरिरल सैल प्रर्त रमलीलीटि), औि र्डसटल कोलोन में 
औि भी बड़ी संखराओ ंमें (लगभग 1013 बैकटीरिरा प्रर्त 
रमलीलीटि) इनका वास हो्ता ह ै। इस जरटल्ता को औि बढ़ा्ेत 
हुए, कीटाणओु ंकी अलग-अलग प्रजार्तरों का आ्ँत के 
अलग-अलग सरानों में प्रभतुव हो्ता ह,ै जैसे रक हबैलकोिैक्टि 
प्रजार्तराँ पेट में पाई जा्ती हैं, फैकलटेरटव एनएिोबस ्तरा 
रसट्कट (रवशधुि) एनएिोबस इरलरम में, औि प्रमखु रूप से 
एनएिोरबक कीटाण ुर्डसटल कोलोन में पाए जा्ेत हैं । इसके 
अलावा, मनकु्र की आ्ँत में जीवाणओु ंके समदुारों का संघटन 
एक वररति के जीवनकाल के दौिान बदल सक्ता ह,ै ्तरा 
अलग-अलग वररतिरों के बीच भी 30 प्रर्तश्त ्तक बदल 
सक्ता ह ै।
एक शोर अधररन ने 2011 में, मनकु्रों की आ्ँतों के 
माइरिोबारोटा के संघटन के आराि पि सभी मनकु्रों को 
्तीन वगथों रा ‘एटेंिो’ प्रकािों में वगषीकृ्त रकरा । पहले वग्ध में 
आने वाले, औि टाइप 1 एटेंिो टाइप कहलाने वाले, मनकु्रों 
में िैक्टीसरॉय््स प्रजार्तरों के, औि इसरलए उनमें बारोरटन 
(रवटारमन बी 7) के संशे््ण के रलए जरूिी एजंाइमों के भी 
उचच स्ति हो्ेत हैं रजनका उतपादन रे कीटाण ुकि्ेत हैं । टाइप 
2 एटेंिो टाइप के लोगों में कम िैक्टीसरॉय््स प्रजार्तराँ, पि 
अररक प्री्वो्ेटला प्रजार्तराँ हो्ती हैं, औि इसरलए उनमें 
आ्ँतों के मयाइक्ोबयायोटया की लयाक्षवणक विशेष्तया ब्तयाने के वलए जयानििों के प्व्तरूपों कया उपयोग
गनोटोबयायोवटक - (रह ग्रीक शबदों गनोस्टोस, अरा्ध्त ज्ा्त, औि िायोस, अरा्ध्त जीवन से रमलकि बना ह)ै का आशर रकसी 
प्ररोगशाला के जानवि, आम ्तौि पि चहूा से हो्ता ह ैरजसका सकू्मजीवाण ुसंघटन हमें समपणू्ध रूप से ज्ा्त हो्ता ह ै। इन जानविों 
को कीटाण ुिरह्त वा्ताविणों में पाला जा्ता ह ैऔि रफि रनरंररि्त ्तिीके से प्ररोगशाला की परिरसरर्तरों में उनका सामना 
सकू्मजीवों की एक रा कुछ प्रजार्तरों से किवारा जा्ता ह ै। इस रवरशष्ट प्रकाि के कोलोनाइजेशन के गनोटोबारोरटक जानवि पि 
हुए प्रभावों का उपरोग उन जीवाणओु ंकी मनकु्रों रा अनर मजेबानों के सार होने वाली उसी ्तिह की अन्तररि्ध राओ ंको समझने 
के रलए रकरा जा्ता ह ै।
नॉक-आउट - रह प्ररोगशाला में पाला गरा चहूा हो्ता ह ैरजसमें रकसी रवशे्  वंशाण ु(जीन) को रनरक्रिर बना रदरा गरा ह,ै 
रा कहें रक उसे ‘नॉक्ड आउट’ कि रदरा गरा ह ै। उपलबर प्रमाण दशा्ध्ेत हैं रक वररतिरों की आनवुांरशक पषृ्ठभरूम - अरा्ध्त कुछ 
वंशाणओु ंकी उपरसरर्त रा अनपुरसरर्त - उनकी आ्ँत के माइरिोबारोटा के संघटन को प्रभारव्त कि्ती ह ै। वैज्ारनक इसकी 
पड़्ताल उन मानवीर वंशाणओु ंके अनरुूप चहूों के वंशाणओु ंको रनरक्रिर बनाने से उनकी आ्ँत के जीवाणओु ंके समदुारों पि 
पड़ने वाले प्रभावों का मलूरांकन किने के द्ािा कि सक्ेत हैं ।
ट्यंासजेवनक - रह कोई भी ऐसा पौरा रा जानवि हो्ता ह ैरजसके वंशाणओु ंके समहू (जीनोम) में रकसी अनर जीवरूप से एक 
रा अररक वंशाणओु ंका प्रवेश हो गरा हो्ता ह ै। रह प्रवेशन रा ्तो प्राकृर्तक रूप से (उदाहिण के रलए, शकिकनद (सवीट 
पोटैटो) की सैकड़ों रकसमों के ्डी.एन.ए में िोग पैदा किने वाले कीटाणओु ंके वंशाणओु ंका प्ररवष्ट होना पारा जा्ता ह)ै, रा जान-
बझूकि रकए गए मानवीर हस्तक्षेप के द्ािा हो्ता ह ै।
हू्यमनयाइज्ड - ऐसे चहू ेवे हो्ेत हैं रजनकी आ्ँतों में मनकु्र के मल के माइरिोबारोटा को प्रर्तिोरप्त (ट्ांस्पलांट) कि रदरा गरा 
हो्ता ह ै। मनकु्र की चरापचर (मटैाबोरलजम) प्रररिराओ ंमें आ्ँतों के सकू्मजीवों की भरूमका को समझने के रलए, इन चहूों की 
्तलुना सामानर चहूों से की जा्ती ह ै।
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रररामाइन (रवटारमन बी 1) के रलए अररक एजंाइम हो्ेत हैं, 
जबरक टाइप 3 के लोगों में रूमीनोकोकस प्रजार्तरों के उचच 
स्ति हो्ेत हैं ।
आहयाि ्तथया आ्ँत कया मयाइक्ोबयायोटया : आप िही हो्ेत हैं 
जो आप खया्ेत हैं
आ्ँत के माइरिोबारोटा औि उनके मजेबान के बीच का समबनर 
मजेबान के आहाि के द्ािा प्रबल रूप से प्रभारव्त हो्ता ह ै।
रजन पो्क ्ततवों को हम भोजन के रूप में ग्रहण कि्ेत हैं, वे 
जीवाणओु ंके मटेाबोरलजम के रलए आराि सामग्री की ्तिह 
काम किके आ्ँत के जीवाणओु ंके समदुारों की संिचना को 
बदलने में महत्वपणू्ध भरूमका रनभा्ेत हैं । इसका एक उदाहिण 
इस ्तथर में दखेा जा्ता ह ैरक जब फामू्धले वाले आहाि पि 
पोर््त रशशओु ंकी ्तलुना में स्तनपान के द्ािा पोर््त रशश ु
बाइरफ्डोबैकटीरिरा के अररक उचच स्ति दशा्ध्ेत हैं । नवजा्त 
रशश ुमें बाइरफ्डोबैकटीरिरा के सवासथर से समबरनर्त 
अनेक लाभ हो्ेत हैं, जैसे रक आ्ँत के मरकूोसा की सिुक्षा, 
इमरनूोगलोबरुलन ए का बढ़ा हुआ उतपादन औि स्तन के दरू में 
मौजदू काबवोहाइडे्टों को मटेाबोलाइज किने की क्षम्ता ।
इसी प्रकाि, एक अनर अधररन ने अरिीका के ग्रामीण बिुकीना  
फासो में िहने वाले बचचों की आ्ँतों के माइरिोबारोटा की 
्तलुना रिूोप के बचचों से की । जहाँ अरिीकी बचचों का 
आहाि जरटल काबवोहाइडे्टों, िेश े्तरा गैि-पश ुप्रोटीन में 
समधृि रा, वहीं रिूोरपरन बचचों का आहाि पश-ुप्रोटीन, 
शककि, सटाच्ध औि वसा में समधृि रा । इस अधररन ने दशा्धरा 
रक रिूोप के बचचों की अपेक्षा बिुकीना फासो के बचचों में 
अररक माइरिोरबरल समपनन्ता, अररक प्री्वो्ेटला ्तरा कम 
िैक्टीिरॉय््स रे, औि वे छोटी-शृखंला वाले वसा अमलों (फैटी 
ऐरस््डस) के जरादा उचच स्तिों का उतपादन कि्ते रे । अनर 
अधररनों ने दशा्धरा ह ैरक जरादा जीवाण ुसमपनन्ता का समबनर 
ऐसे आहािों से हो्ता ह ैरजनमें फलों, सरबजरों औि िेश ेकी 
अररक्ता हो्ती ह,ै जबरक कम जीवाण ुसमपनन्ता का समबनर 
अनेक िोगों - मोटापा, इनसरुलन के प्रर्त प्रर्तिोर, खनू में 
रलरप््डस की असामानर मारिाओ ंका होना औि सजून-समबनरी 
बीमारिरों से हो्ता ह ै।
मनकु्रों में आ्ँत के जीवाणओु ंके समदुारों के संघटन ्तरा/ 
रा समपनन्ता को प्रभारव्त किने के अलावा, आहाि उन 
समदुारों के मटेाबोरलक कारथों में भी परिव्त्धन कि सक्ेत हैं । 
आ्ँत के कीटाण ुअनेक प्रकाि के खाद् पदारथों को पचाकि 
ऐसे छोटे अण ुउतपारद्त कि्ेत हैं जो रक रफि मनकु्रों के रकृ्त 
में मटेाबोलाइज हो्ेत हैं औि मनकु्र के शिीि ररिरारवज्ान में 
महत्वपणू्ध भरूमका रनभा्ेत हैं । उदाहिण के रलए, सटाच्ध में मौजदू 
काबवोहाइडे्टों को कोलोरनक कीटाण ुद्ािा ्तोड़ा जा सक्ता ह ै
औि इस ्तिह छोटी शृखंला वाले ऐसे वसा अमलों का उतपादन 
रकरा जा्ता ह ैजो िोगिोरन क्षम्ता ्तरा रलरप्ड संशे््ण से 
समबरनर्त कई कारथों को रनरंररि्त कि्ेत हैं ।
सियासथय औि बीमयािी में आ्ँत के मयाइक्ोबयायोटया
हालाँरक अलग-अलग वररतिरों की आ्ँत के माइरिोबारोटा 
में अन्ति हो्ेत हैं, सामानर रूप से मनकु्र के शिीि में होने वाले 
रकसी एक ही मटेाबोरलक कार्ध को एक से अररक जीवाणओु ं 
की प्रजार्तराँ ररिरारनव्त कि सक्ती हैं । इसका म्तलब ह ैरक 
रभनन-रभनन जीवाणओु ंकी प्रजार्तरों की संखरा, प्रकाि ्तरा 
अनपुा्तों में अन्तिों औि परिव्त्धनों के बावजदू, उनके मानवीर 
मजेबानों की आ्ँत की कार्धप्रणाली सामानर रूप से जािी िह 
सक्ती ह ै।
कुछ बहु्त ही िोचक रवकासातमक ्तरा आणरवक प्रररिराओ ं
के माधरम से आ्ँत का माइरिोबारोटा औि उनके मजेबान 
एक-दसूिे के अनकूुल बन जा्ेत हैं । इसका एक उदाहिण 
जापारनरों में दखेने को रमल्ता ह ै। एक वरंजन सशुी जो चावल 
औि कचची मछली को नोिी (जो सीवी्ड रा समदु्री रसवाि से 
रनकाली जा्ती ह)ै में लपेटकि बनारा जा्ता ह,ै जापानी आहाि 
का एक महतवपणू्ध रहससा हो्ता ह ै। नोिी मनकु्रों के द्ािा खारा 
जाने वाला एक अकेला ऐसा खाद् पदार्ध ह ैरजसमें, पोिफीिेंस 
कहलाने वाले, एक रवशे्  श्णेी के जरटल काबवोहाइडे्ट हो्ेत 
हैं । हम केवल ऐसे दो जीवरूपों को जान्ते हैं रजनमें, पोिफीिेंसेस 
कहलाने वाले, ऐसे ऐजंाइम हो्ेत हैं जो पोिफीिेंस को ्तोड़ने 
में समर्ध हो्ेत हैं । इनमें से एक समदु्री बैकटीरिरम हो्ता ह,ै जो 
जोिेबलया गैलेक्टोबन्वोिेंस कहला्ता ह,ै औि जो प्राकृर्तक रूप 
से समदु्री रसवाि में पल्ता ह ै। दसूिा एक आ्ँत का बैकटीरिरम 
हो्ता ह,ै रजसे िैक्टीिरॉय््स पलेिी्टस कह्ेत हैं, औि वह 
केवल जापानी लोगों की आ्ँतों में पारा जा्ता ह ै। रह बा्त 
समभारव्त प्र्ती्त हो्ती ह ैरक मनकु्र की आ्ँत के इस बैकटीरिरम 
ने पोिफीिेंसेस के रलए आव्रक वंशाणओु ंको जोिेबलया से 
हारसल कि रलरा हो, रजसे जापानी लोग उस समदु्री रसवाि 
के सार खा जा्ेत हैं जो उनके रनररम्त आहाि का रहससा हो्ती 
ह ै। इन वंशाणओु ंको हारसल किके, आ्ँत के बैकटीरिरा समदु्री 
रसवाि के काबवोहाइडे्टों को ्तोड़ने में समर्ध हो्ेत हैं, औि इस 
्तिह ऊजा्ध के एक अर्तरिति स्ो्त का दोहन कि पा्ेत हैं ।
माइरिोबारोटा पि हुआ वरापक शोर कार्ध दशा्ध्ता ह ैरक 
मनकु्रों की आ्ँतों में होने वाले कई अलग-अलग कारथों - रजनमें 
पो्क ्ततवों का अवशो्ण, काबवोहाइडे्ट का मटेाबोरलजम 
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औि आ्ँतों की गर्तशील्ता (मोरटरलटी) शारमल हैं -  में भाग 
लेने वाले वंशाणओु ंको आ्ँत के कीटाण ुकम रा जरादा कि्ेत 
हैं ।
िोग के सकं्मण की िोकथयाम किनया : अििोिक कया कयायरि
आ्ँत के माइरिोबारोटा से हमें रमलने वाले महत्वपणू्ध लाभों में 
से एक रह ह ैरक रे जीवाण ुसमभारव्त िोगाणओु ं(पैरोजंस) के 
रखलाफ एक सिुक्षातमक अविोर की ्तिह काम कि्ेत हैं । वे रह 
रवरवर प्रकाि की ररिरारवरररों के माधरम से कि्ेत हैं, रजनमें से 
एक में ऐसे एटंीमाइरिोरबरल पदारथों का उतपादन किना रनरह्त 
हो्ता ह ैजो आ्ँतों के कई पैरोजनस के रखलाफ सररिर िह्ेत हैं । 
उदाहिण के रलए, लैक्टोिैबसलस ्तरा िाइबफ्ोिैक्टीरियम 
प्रजार्तराँ ऐसे एटंीबैकटीरिरल पदारथों का उतपादन कि्ेत हैं जो 
बहु्त से पैरोजंस,  रजनमें एटेंिो-पैरोजेरनक ई. कोलाई, ्तरा 
बलस्ेटरिया मोनोसाइ्टोजनस, आरद शारमल िह्ेत हैं, के रखलाफ 
सररिर रूप से काम कि्ेत हैं । पैरोजंस के कोलोनाइजेशन की 
िोकराम किने के रलए आ्ँत के कीटाणओु ंद्ािा इस्ेतमाल की 
जाने वाली अनर ररिरारवरररों में चाबकु जैसी (फलैजलि) 
गर्तशील्ता को क्षर्त पहुचँाना औि मजेबान में कोशाणओु ंकी 
(सैलरलूि) क्षर्त को िोकना आरद शारमल िह्ती हैं ।
पोषक ्ततिों को ग्रहण किनया
मजेबान-जीवाण ुसमबनर के बािे में हाल के व्थों में हुई सबसे 
िोमांचक खोजों में से एक कुपो्ण में आ्ँत के माइरिोबारोटा 
की भरूमका की ह ै।
आ्ँत के माइरिोरबरल जीवसमहू ्तरा मजेबान के बीच का 
समबनर रकसी एक रा दोनों भागीदािों के द्ािा मनकु्र के आहािों 
में मौजदू पो्क ्ततवों का उपरोग किने की क्षम्ता पि रनभ्धि 
कि्ता ह ै। करा इसका म्तलब रह ह ैरक आ्ँत के जीवाण ुहमािे 
भोजन से पो्क ्ततव हारसल किने के रलए हमािे सार सररिर 
रूप से होड़ कि्ेत हैं? बा्त इससे उलटी ह,ै करोंरक सामानर 
औि कीटाण ुिरह्त चहूों के पो्ण की ऊजा्ध को ग्रहण किने की 
्तलुना किने पि पारा गरा रक सामानर चहूों को अपने शिीि 
का वजन बनाए िखने के रलए 30 प्रर्तश्त कम कैलोरिरों 
की आव्रक्ता हो्ती ह ै। रह दशा्ध्ता ह ैरक आ्ँत के जीवाण ु
उपलबर पो्क पदारथों में से पो्ण मलूर को रनकालने में हमािी 
मदद कि्ेत हैं ।
कई अधररन आ्ँत के माइरिोबारोटा का समबनर मोटापे औि 
कुपो्ण से जोड़्ेत हैं । इनमें से एक अधररन में, कीटाण ुिरह्त 
चहूों का वजन ्तब बढ़ गरा जब उनमें एक मोटे वररति की आ्ँत 
के जीवाणओु ंको प्रर्तिोरप्त कि रदरा गरा, लेरकन ्तब नहीं 
बढ़ा जब उनमें एक दबुले-प्तले वररति की आ्ँत के जीवाणओु ं
को प्ररवष्ट किारा गरा । एक दबुले-प्तले वररति की आ्ँत के 
माइरिोबारोटा के द्ािा मोटे चहूों के माइरिोबारोटा को हटाकि 
उसकी जगह लेना भी समभव रा । जब ्तक उनहें सवसर आहाि 
प्रदान रकरा जा्ता िहा, ्तब ्तक रह प्रर्तिोपण मोटे चहूों के 
वजन को बढ़ने से िोक सका । एक अनर अधररन में, मलावी - 
जो चािों ्तिफ दसूिे दशेों की जमीन से रघिा हुआ दरक्षण-पवूषी 
अरिीका का एक ऐसा दशे ह ैरजसकी रशश ुमतृर ुदि संसाि में 
सबसे अररक दिों में शमुाि हो्ती ह ै- में जड़ुवाँ रशशओु ंके 
मल के नमनेू लमबे समर ्तक इकटे् रकए गए । इस अधररन के 
2013 में प्रकारश्त परिणामों ने दशा्धरा रक अतरररक कुपो्ण 
के एक रूप, जो कवारशओिकि कहला्ता ह,ै से पीरड़्त बचचों 
की आ्ँत का माइरिोबारोटा उसी आर-ुसमहू के अप्रभारव्त 
सामानर बचचों की आ्ँत के माइरिोबारोटा से बहु्त रभनन रा । 
जब कुपोर््त बचचों के माइरिोबारोटा को ऐसे गनोटोबारोरटक 
चहूों में प्रर्तिोरप्त रकरा गरा रजनहें मलावी के आहाि रखलाए 
गए, ्तो उनका वजन कम हो गरा औि उनहोंने बदले हुए अमीनो 
अमल औि काबवोहाइडे्ट मटेाबोरलजम दशा्धए । उसी समहू के 
द्ािा बांगलादशे में रकए गए एक ऐसे ही अधररन ने दशा्धरा 
रक कुपोर््त वररतिरों की आ्ँत के माइरिोबारोटा आम ्तौि 
पि काफी कम उम्र के, रा ‘अपरिपकव’ वररतिरों के जैसे रे । 
उपचािातमक भोजन रदए जाने के द्ािा कुपो्ण के लक्षण कुछ 
वचत्र 1 : ई. कोलाई के एक झणु्ड का 10,000 गनुा आवर्धर्त 
इलेकट्ॉन माइरिोग्राफ ।  
Photo by Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley, both 
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हद ्तक घटाए जा सके, औि कुपोर््त वररतिरों की आ्ँत के 
माइरिोबारोटा में असराई रूप से परिपकव्ता रदखाई दी, पि 
जलदी ही वे वारपस अपनी पहले की ‘कुपोर््त’ हाल्त में 
चले गए । करा उपचािातमक भोजन के परिणामसवरूप आ्ँत के 
माइरिोबारोटा में जरादा सराई परिपकव्ता हारसल हो सक्ती ह,ै 
इसकी खोजबीन किने के अधररन व्त्धमान में चल िह ेहैं ।
ऐसे आहािों के चल्ेत रजनमें काबवोहाइडे्टों की प्ररान्ता 
िह्ती हैं, मनकु्र ्डाईसैकेिाइ््डस को पचाने, औि उसके 
परिणामसवरूप पैदा होने वाले मोनोसैकेिाइ््डस को अवशोर््त 
किने के रलए अचछी ्तिह समर्ध हो्ेत हैं । लेरकन अनर 
जरटल पोलीसैकेिाइ््डस - रवशे्  रूप से पौरों से प्राप्त होने 
वाले जैसे रक सैलरलूोज, जाईलान औि पैरकटन - को पानी 
के सार अपघरट्त किने (हाइड्ोलाइज किने) औि इस ्तिह 
इनका उपरोग किने की हमािी क्षम्ता सीरम्त हो्ती ह ै। रे 
काबवोहाइडे््ड कुछ एनोिोरबक कीटाण ुद्ािा पचाए जा सक्ेत हैं 
जो हमािे र्डसटल कोलोन में िह्ेत हैं । जरटल पोलीसैकेिाइ््डस 
को अपघरट्त किने के रलए जरूिी खास एजंाइमों से लैस 
होने की वजह से, रे जीवाण ुआहाि में शारमल रबना पच ेहुए 
काबवोहाइडे्टों को छोटी शृखंलाओ ंवाले वसा अमलों में ्तोड़ 
द्ेेत हैं रजनहें रफि हमािे शिीि के रवरभनन अगंों द्ािा उपरोग 
रकरा जा सक्ता ह ै। इस प्रकाि, रह कमेंसरलजम रा हमािे 
‘सार भोजन किने’ की रह प्रररिरा आ्ँत के जीवाण ुसमदुार 
को हमसे ऊजा्ध प्राप्त किने में मदद कि्ता ह,ै जबरक हमें इस 
पािसपरिक समबनर से उन काबवोहाइडे्टों का उपरोग किने का 
लाभ रमल्ता ह ैजो अनररा अपचनीर िह्ेत ।
बीमयािी की अिसथयाए ँ्तथया मयाइक्ोबयायोटया
जहाँ अनेक अधररनों ने रह दशा्धरा ह ैरक रकसी नवजा्त 
रशश ुका िोगिोरी ्ंतरि उसकी आ्ँत के जीवाण ुसमदुार के 
सार-सार रवकरस्त हो्ता ह ै। वहीं आ्ँत के माइरिोबारोटा 
आहाि के रलरप््डस को हारनकािक मटेाबोलाइट्स (चरापचर 
प्रररिरा में शारमल पदार्ध) में ्तोड़कि कुछ बीमारिरों, जैसे 
रक एरीिोसलेिोरसस (रा रमरनरों का कड़क हो जाना) में भी 
सहरोग द ेसक्ेत हैं । इसी प्रकाि आ्ँत के जीवाण ुआहाि के एक 
अनर घटक कोलीन को ्तोड़कि ट्ाईमीराइलामीन आकसाइ्ड 
उतपारद्त कि्ेत हुए दखे ेगए हैं, जो रक एक ऐसा छोटा अण ुह ै
रजसका मनकु्रों में होने वाली कोिोनिी वासकुलि बीमािी से 
प्रबल समबनर हो्ता ह ै।
इसके प्रमाण मौजदू हैं रक आ्ँत के माइरिोबारोटा रलवि 
की कई प्रकाि की बीमारिरों में भी रोगदान द्ेेत हैं, रजनमें 
गैि-अलकोहारलक फैटी रलवि िोग, अलकोहारलक औि 
आटो इमरनू रलवि के िोग शारमल हैं । आ्ँत के परिवर्त्ध्त 
माइरिोबारोटा औि बीमािी की अवसराओ ंमें इसी प्रकाि के 
समबनर आ्ँत की सजून वाले (इनफलेमटेिी बाउल) िोग, मरमुहे 
्तरा कोलोन के कैं सि में भी पाए जा्ेत हैं । रजन ररिरारवरररों के 
द्ािा आ्ँत के जीवाण ुइन रवरभनन बीमारिरों का कािण बन्ेत हैं, 
उनकी जाँच-पड़्ताल अभी भी की जा िही ह ै।
इलयाज के वलए मयाइक्ोबयायोटया कया उपयोग किनया - मल 
के जीियाणुओ ंकया प्व्तिोपण
जहाँ एक ओि आ्ँत के जीवाण ुमजेबान को होने वाली कई 
बीमारिरों में सहरोग द्ेेत हैं, वहीं दसूिी ओि वे कुछ िोगों का 
इलाज किने के रलए भी इस्ेतमाल रकए जा सक्ेत हैं ।
कलोसट्ोब्यम ब्फीसाइल एक ऐसा एनोिोरबक बैकटीरिरम ह ै
जो आम ्तौि पि आ्ँत में पारा जा्ता ह ै। पिन्त,ु एटंीबारोरटकस 
के उपरोग रा असप्तालों में भ्तषी मिीजों की बड़ी आ्ँत (लाज्ध 
बाउल) की बहु्त सजून के परिणामसवरूप सी. ब्फीसाइल 
की अतरररक वरृधि हो जा्ती ह ै। इसके कािण अतरररक दस्त 
(रदन में 15 बाि ्तक), लगने लग सक्ेत हैं, पेट का दद्ध, वजन 
में कमी, बखुाि हो सक्ता ह,ै औि रहाँ ्तक रक रह घा्तक भी 
हो सक्ता ह ै। जब एटंीबारोरटकस से इसका इलाज शरुुआ्त में 
सफल भी हो्ता ह,ै ्तब भी इस बीमािी का संरिमण रफि से हो 
सक्ता ह ै। माना जा्ता ह ैरक इसका कािण रव्लेै पदार्ध पैदा 
किने वाले सी. ब्फीसाइल की वरृधि को िोक पाने में आ्ँत के 
माइरिोबारोटा की असमर्ध्ता हो्ती ह ै।
हाल ही में, इस बाि-बाि होने वाली बीमािी की हाल्त का 
इलाज किने के रलए मल के माइरिोबारोटा के प्रर्तिोपण 
(Faecal Microbiota Transplant -FMT) की रवरर का 
उपरोग रकरा जाना प्रािमभ हुआ ह,ै रजसमें कुछ सफल्ता रमली 
ह ै। एफएमटी एक ऐसी कार्धरवरर ह ैरजसमें एक पिीक्षण रकए 
गए दा्ता वररति के मल के पदार्ध को रलरा जा्ता ह,ै रफि उसे 
वचत्र 2 :  मल के एक नमनेू से प्राप्त कलोसट्ीर्डरम र्डफीसाइल 
का सकैरनंग इलेकट्ॉन माइरिोग्राफ । Source: CDC/ Lois S. Wiggs 
(PHIL #6260), 2004, Obtained from the CDC Public Health Image 
Library, Wikimedia Commons. License: Public Domain. URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/Clostridium#/media/File:Clostridium_
difficile_01.jpg
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सैलाइन घोल के सार रमरश््त किके ऐनीमा रा ऐण्डोसकोपी 
के द्ािा मिीज की आ्ँत में प्रर्तिोरप्त कि रदरा जा्ता ह ै। अनर 
पाचन-समबनरी रा ऑटो-इमरनू बीमारिरों, रजनमें इरिटेरबल 
बाउल रसणड्ोम ्तरा सजून वाली आ्ँत की बीमारिराँ शारमल 
हैं, में भी मलीर प्रर्तिोपण के अचछे परिणाम रमले हैं ।
वनषकषरि
रपछले एक दशक में, मनकु्र के माइरिोबारोटा में वैज्ारनकों 
की उतििोतिि जरादा रदलचसपी बढ़ी ह,ै ्तरा जरादा रवस्त्ृत 
अधररनों को समभव बनाने के रलए अब नई रवररराँ औि 
उपकिण रवकरस्त रकए जा िह ेहैं । इस रदलचसपी का एक 
महत्वपणू्ध कािण इस बा्त को सवीकाि रकरा जाना ह ैरक मनकु्र 
के माइरिोबारोटा में रनरह्त सहभोजी सकू्मजीव (commensal 
microorganisms) की भरूमका मजेबान के भी्ति मौजदू रसफ्ध  
सहराररिरों से कहीं जरादा हो्ती ह ैऔि वे वास्तव में मजेबान 
के कुछ अर्त महत्वपणू्ध कारथों को रनरंररि्त कि सक्ेत हैं । रवशे्  
िोगों की अवसराओ ंमें आ्ँत के माइरिोबारोटा के रोगदान की 
बेह्ति समझ बनने के फलसवरूप बीमारिरों की िोकराम किने 
रा उनका इलाज किने के उदिे् र से इन जीवाणओु ंको कम रा 
जरादा किने के रलए नई िणनीर्तराँ रा दवाए ँरवकरस्त किना 
समभव हो सक्ता ह ै।
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